





Penulisan skripsi ini dilakukan karena penulis menemukan satu contoh kesalahan 
penggunaan fukugoukakujoshi 「によって」dan 「によると」yang dilakukan oleh 
pemelajar Bahasa Jepang Tingkat Menengah Pusat Kebudayaan Jepang, Jakarta. Contoh 
kasusnya adalah 「新聞によって地震の被害者は 37 人でした」Fukugoukakujoshi 
yang seharusnya tepat dalam kalimat tersebut adalah 「新聞によると地震の被害者は
37 人でした。」 yang berarti “Menurut koran, korban gempa ada sebanyak 37 orang.” 
Karena adanya kesalahan penggunaan fukugoukakujoshi tersebut maka mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk dapat 
mengetahui perbedaan fukugoukakujoshi 「によって」dan 「によると」serta untuk 
mengetahui fungsi kedua fukugoukakujoshi tersebut. Metode yang digunakan adalah  
melalui studi pustaka dengan mengambil data dari 朝日新聞 periode Februari-Mei 2005. 
Hasil dari analisis kedua fukugoukakujoshi tersebut adalah, nomina yang terletak 
sebelum 「によると」berupa sumber informasi dan nomina sebelum 「によって」
bukan berupa sumber informasi serta 「によって」memiliki tiga fungsi sedangkan 
「 に よ る と 」 hanya memiliki satu fungsi dan simpulan dari analisis kedua 
fukugoukakujoshi tersebut adalah walaupun ada beberapa analisis yang sesuai dengan 
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DAFTAR SIMBOL DAN KODE KORPUS 
SIMBOL ARTI BAB 
TNY Korpus data yang diambil dari buku Topikku ni Yoru 
Sougou Enshuu Chuukyuu 
 
1 




NBS Korpus data yang diambil dari buku Nihongo Bunpo 
Serifu Masutaa Kakujoshi 3 
 
2 
X Kalimat tersebut salah 2 
O Kalimat tersebut benar 2 
IN Korpus data yang diambil dari buku Iwayuru 
Nihongo Joshi no Kenkyuu 
 
NHB Korpus data yang diambil dari buku Nihongo 
Hyougen Bunkei 
2 
JN Korpus data yang diambil dari buku And Introdustion 
to The News In Japanese 
 
2 
RJFN Korpus data yang diambil dari buku Reading 
Japanese Financial Newspaper 
 
2 
KKM Arti kata yang diambil dari Kamus Kanji Modern 3 






DAFTAR ISTILAH KOSAKATA 
KOSA KATA ARTI BAB 
Kakujoshi Partikel yang berada di belakang nomina 
dalam membuat bentuk sambung , dan 




Nomina Kelas kata yang biasanya dapat berfungsi 
sebagai subyek atau obyek dari klausa; 
kelas kata ini sering berpadanan dengan 





Predikat Bagian klausa yang menandai apa yang 
dikatakan oleh pembicara tentang subyek. 
 
2 
Fukugoukakujoshi Bentuk yang menunjukkan hubungan antara 




Frase Satuan gramatikal  yang terdiri dari dua kata 
atau lebih yang tidak melampaui batas 
fungsi unsur klausa. 
 
3 
Frase nominal Frase endosentris berinduk satu yang 
induknya nomina 
2 
Verba Kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai 
predikat. (penulis menggunakan ‘verba’ 
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